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Año I 
y 
Domingo 20 de Marzo de 1881. Número 12 
P E R I Ó D I C O D E I N T E R E S E S M A T E R I A L E S 
CIENCIAS, LETRAS, ARTES, Y CONOCIMIENTOS ÚTILES. 
PRECIOS DE SUSCRICION. 
En Antequera 12 rs. trimestre. 
En los demás puntos de la Península. 15 » id. 
P a g o a n t i c i p a d o . 
SE PUBLICA T0D0SJJ3S DOMINGOS. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n c a l l e de Mesones, ISTúm. I.0 
PRECIOS DE ANUNCIOS. 
Edictos y comunicados » . 2 rs. línea. 
Anuncios en la cuarta plana 50 cénts. línea. 
Id. permanentes, á precios convencionales. 
«Sobre los intereses políticos se hallan los de la administración, germen del bienestar de los pueblos: hé aquí nuestra bandera.» 
ADVERTENCIA. 
Rogamos á nuestros susen-
tores de fuera que no hayan 
satisfecho el importe de su sus-
cricion, correspondiente al ac-
tual trimestre, tengan la bon-
dad de remitirlo á esta Admi-
nistración en la forma que les 
sea más cómoda. 
La abundancia'de originales, y la 
extensión de algunos de ellos, nos 
obligan á retirar nuestro artículo de 
redacción. No creemos que en ello 
pierdan los lectores. 
C R O N I C A N A C I O N A L . 
Los periódicos de todas las opiniones protes-
tan lioy enérgicamente contra el liorrible ase-
sinato del emperador de Rusia. 
E l regicidio se cometió cerca del teatro M i -
guel que se alza en una gran plaza adornada 
en el centro de un Jardín inglés. A uno y otro 
lado del coliseo hay casas, y la planta baja de 
la más inmediata está ocupada por una confi-
tería, desde donde los nihilistas dispararon rio 
hace mucho contra un alto dignatario del im-
perio. 
La distancia desde el teatro á palacio es pró-
ximamente la qne media desde la Puerta del 
Sol al principio del barrio de Salamanca. 
El emperador tenía, hasta hace muy poco 
tiempo., costumbre de salir en carrnage abierto; 
pero últ imamente usaba solo berlina. A cada 
una de las portezuelas cabalgaba un cosaco y 
dos más marchaban inmediatamente detrás. 
El laconismo de los primeros partes no per-
mite apreciar todos los detalles. 
La noticia circuló con la rapidez del rayo en-
tre los habitantes de San Petersburgo, acu-
diendo inmenso gentío á los alrededores de pa-
lacio, á los boulevares y avenidas principales 
próximas á aquel edificio. 
La espectacion era g-rande y la agitación ex-
traordinaria; pero se conservo inalterable el ór-
den, sin que se notasen síntomas de que nadie 
pretendiera turbarlo. Sin embargo, inmediata-
mente se tomaron grandes precauciones m i l i -
tares. 
Se han hecho muchas prisiones. 
El domingo 13 en la noche visitaron al Sr. Sa-
g'asta en la Presidencia casi todos los ministros 
tan pronto como tuvieron noticia del falleci-
miento del czar, y acordaron desde luego par-
ticipar telegráficamente á los gobernadores de 
las provincias aquel trágico suceso. 
S, M. el rey telegrafió anoche inmediata, 
mente al gran duque Alejandrowitch, heredero 
del trono, y á la familia imperial, espresándo-
les su sentimiento por la muerte del czar. 
A últ ima hora parece que se recibieron en el 
ministerio de Estado telégramas de varios de 
nuestros representantes en el extrang-ero, anun-
ciando que en San Petersburg"o reinaba órden 
completo, hallándose los habitantes de aquella 
capital profundamente impresionados. 
Se ha recibido un te légrama de Filipinag 
participando que ascienden á 20.000 el númer0 
de igorrotes sometidos, y que la mitad ele éstos 
forman pueblos en las llanuras de Cagayan y 
la Isabela del Norte. 
Por el ministerio de fomento se ha propuesto 
se provea por concurso la cátedra de latín y 
castellano, vacante en el instituto de Málaga. 
En la bahía de Cádiz se fueron á pique en la 
madrugada del miércoles diez candrays car-
gados de sal, sin que ocurrieran desgracias. 
halló un descuhierto de 120.939 pesetas. 
De E l Refo rmis t a A n d a h í z . 
Exámenes de procuradores. En los últimos 
quince dias del próximo mes se celebrarán en la 
Audiencia de Granada exámenes generales de 
las personas que soliciten ser procuradores. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al 
limo. Sr. Presidente de la Audiencia,?en el pre-
ciso término de los quince primeros día de Abri l . 
" 
Los Sres. Castelar, Montero Ríos, Moret y F i -
guerola han aceptado gustosos la obligación 
de explicar las asignaturas de cátedras espe-
ciales que se crearán al efecto, pero sin retri-
bución de ninguna clase, como ya se ha di-
cho. 
No quedará en situación de escódente nin-
guno de los profesores que actualmente expli-
can asignaturas en la universidad Central. 
DJ Z « Corresjoonclencia de E s p a ñ a . 
Los revolucionarios del Valle de Andorra pue-
den darse por sometidos á les co-príncipes de 
España y Francia. 
Así se deduce de despachos leídos en el con-
sejo. 
La iglesia de S. Pedro, jurisdicción de Güe-
ñes (Vizcaya), ha sido robada. Los ladrones en 
libertad. 
En Hijar ha ocurrido un hecho que parece 
dar la razón á los que dicen que en todo pre-
sentimiento hay un fondo innegable de verdad, 
que mas tarde, se comprueba. En una casa de 
aquella ciudad vivían unos pobres jornaleros' 
Noches pasadas, la mujer soñó que al día si-
guíente, con motivo del último temporal, se 
había de hundir su vivienda; y en absoluto 
imbuida en esta pestinaz idea, se levantó muy 
temprano y fué en busca de un albañil para 
que, ó justificara con un reconocimiento sus 
temores, ó disipara la honda impresión de su 
pesadilla. Llegó á poco el maestro, después 
de practicar detenido exámen en la bodeg'a, 
dijo con acento alarmante; «¡Fuera todo el 
mundo, que la casa se hunde antes de cua-
tro minutos?» Después de semejante grito^ to-
dos salieron á escape. Uno de los fugitivos 
tomó dos sillas que encontró al paso, y al 
cruzar por la puerta de salida se derrumbó 
el edificio, cogiéndole todavía la silla que lle-
vaba en la mano derecha. 
• 1 MÍ^^Í — 
En un te légrama dirigido anoche al gobierno 
desde S. Petersburgo, se da cuenta de la per-
sona que disparó la segunda granada, que 
causó la muerte del Czar de Rusia, falleció 
en el mismo sitio de la catástrofe á causa de 
los efectos de la esplosíon. 
Añádese que se han preso tres personas, so-
bre las cuales recaen vehementísima sospe-
chas. Una de aquellas personas es un estu-
diante ruso quien se cree que ha sido el que 
disparó la primera bomba que estalló en el 
coche. 
La protesta de la prensa española contra 
el horrible asesinato del Czar de Rusia ha 
sido tan enérgica y sentida como debía es-
perarse de este país hidalgo y noble. 
Nuestro cólega el Avisador manifiesta hoy, 
contestando á un periódico de Madrid, que en 
el arqueo extraordinario llevado á cabo en la 
depositaría de fondos provinciales por disposi-
ción del gobernador civi l de la provincia, se 
La cuestión de Andorra parece complicarse, 
según telégramas de la frontera. 
C R O N I C A E X T E R I O R . 
Alejandro I I ha muerto. 
Examinando el cáncer social que corroía 
el imperio ruso, decíamos en 30 de Enero úl-
mo: « E l general Trepof, gravís imamente he-
rido por la doncella nihilista, es la primera 
víctima anotada en ese sangriento catálogo, 
cuya úl t ima página tememos que a ú n no esté 
escrita».... 
El individuo que disparó la segunda, la cual 
dio muerte al czar y á los cosacos, ha desapa-
recido. 
Las tropas han prestado juramento en los 
cuarteles. 
E l nuevo czar recibe hoy en el palacio de 
invierno á todas las autoridades de San Peters-
burgo que van á jurar en sus manos. 
París, 13. 
Un despacho de la Argelia anuncia que las 
tribus árabes de la frontera de Marruecos están 
en guerra entre sí habiéndose librado san-
grientos combates. 
París , 12. 
La mayor parte délos individuos que forma-
ban una caravana que recorría el territorio de 
Dorfur (Africa central), han muerto de ham-
bre. 
San Petersburgo, 12. 
El czar de Rusia ha amnistiado á todos los 
sacerdotes católicos qua sufrían condena ó ha-
bían sido deportados á consecuencia de la in -
surrección de Polonia de 1861. 
cuando menos motivos había , al parecer, para 
abrigarlos; cuando el tacto, la energía y la 
previsora prudencia del general Loris Melikof 
hab ían logrado calmar la esfervescencia y con-
tener el desbordamiento, haciendo nacer en 
los ánimos más apocados la esperanza de me-
jores dias; cuando, cerrado, en el concepto de 
los más, el período sanguinario, no se consi-
deraba ilógico suponer que se abr ía el perío-
do de las concesiones y de la m ú t u a inteligen-
cia entre la autoridad y la revolución. ¡ Cuán 
presto se ha cumplido el vaticinio, convirtién-
dose nuestros vagos temores en funesta rea-
lidad! 
E l golpe capital, tanto tiempo preparado, 
es un hecho ya: lo que no pudo conseguir 
hace algunos años la pistola de Karakosof lo 
ha conseguido el día 13 del corriente la bom. 
ba de Bonosakof. Que Dios perdone á todos 
los delincuentes: que á todos haga justicia la 
historia; y sea el crimen de hoy rayo de luz 
que ilumine las conciencias en los caminos 
del porvenir. 
A continuación damos á nuestros lectores 
u n extracto de lo más importante que, sobre 
el suceso que tanto preocupa á Europa, nos 
trasmiten telegramas y correspondencias. Si, 
como noticia resulta atrasado, por ser ya todo 
ello del dominio público, como abreviado me-
m o r á n d u m del importantís imo acontecimiento 
no lo juzgamos desprovisto de interés. 
San Petersburgo, 13 (4 t .) . 
Esta tarde á las dos y media en el momento 
en que el czar de Rusia se dirigía en coche 
desde el picadero Miguel al palacio de Invierno 
estalló una bomba lanzada á mano, la cual 
destrozó el carruaje. E l czar salió ileso y se 
apeó, pero en el momento de poner el pió en el 
suelo, estalló una segunda bomba, cuyos cas-
cos produjeron una horrorosa herida en el vien-
tre del czar destrozándole las piernas. 
A l propio tiempo caían muertos un oficial 
de la escolta y dos cosacos, y heridas otras 
personas. 
El czar perdió en el acto el conocimiento, 
siendo trasportado á palacio, donde falleció 
á las tres y media de la tarde. 
\ 
San Petersburg'o, 14. 
Ha sido presa la persona que arrojó la p r i -
mera bomba al coche del czar. 
San Petersburgo, 14. 
^ piesimxo amor ixÁ asesinato del CzaT 
Alejandro es un estudiante de la escuela de 
minas llamado BoussskoJ de veinte y un años 
de edad, afiliado, según se cree, al n ih i -
lismo . 
E l número de personas heridas por las 
dos bombas arrojadas el coche imperial , 
es mayor del que se anunció en un princi-
pio. 
Varias de las personas heridas han falle-
cido hoy. 
San Petersbug-o," 15. 
E l nuevo Czar Alejandro I I í y la empera-
triz son objeto de frenéticas demostraciones 
de entusiasmo. 
Ayer, al dirigirse á la catedral, atravesaron 
la plaza del palacio de invierno en medio de 
una muchedumbre inmensa que aclamaba i n -
cesantemente al nuevo soberano. 
San Petersburg'o 15. 
Se cree que el g-eneral Lcris Melikoff obten-
drá un cargo muy importante; pero no es pro-
bable continúe desempeñando el que ejerce ac-
tualmente.. 
A veinte ascienden las personas muertas y he-
ridas á consecuencia de las bombas lanzadas 
al czar. 
Continúa activamente la causa. Se guarda 
mucho secreto sobre el sumario. 
E l estudiante Boussakoff sig-ue incomunicado. 
Se asegura que se ha probado plenamente 
que fué uno de los asesinos. 
C R O N I C A L O C A L . 
Cumpliendo lo ofrecido en el n ú m e r o an-
terior á nuestros suscritores, insertamos á con 
tinuacion la memoria leída en la junta gene, 
ral que la sociedad de S. Vicente de Paul ce-
lebró el primer domingo de cuaresma en la 
iglesia de S. Sebastian. 
SOCIEDAD 
D E S. V I C E N T E D E P A U L , 
«Señores y queridos consocios: 
E n cumplimiento del art. 45 de nuestro ro_ 
glamento sometemos á la Junta general el es. 
tado de nuestra Conferencia en el úl t imo ejer. 
cicio; y con ello pudiéramos terminar por 
EL ANTEQUERANO. 
hoy nuestra tarea. Mas por las circuns-
tancias especiales que concurren en esta 
solemnidad la conferencia acordó extender 
su memoria, á demostrar los principios en 
que se funda la Sociedad de Sau Vicente 
de Paul, á exponer los medios que em-
plea y á señalar los fines que se propone 
conseguir, para procurar, dándola más á cono-
cer, la eficaz cooperación de nuestros conciu-
dadanos al mayor desarrollo do las obras que 
hoy practica; atentando á todos á emprender 
¡as innumerables á que puede dedicarse den-
tro do las ámplias bases do sus admirables 
estatutos. 
La Sociedad de S. Vicente de Paul es una 
creación preciosa del catolicismo: es su fun-
damento la caridad, esencia y móvil de todo 
lo bueno; su carácter la santa humildad; y la 
prudencia, sal de las virtudes, como la llama 
Sales, la reguladora de sus S. Francisco do ales 
actos. E n esta Socied 
líeos, el individuo de: 
sea su condición ó raí 
simple bienhechor de 
en ella desempeñan ( 
camento los primero 
que por esto merezcai 
las ofrendas de los m 
ded con las de aquell 
desta: en las obras qi 
ciados son simples e 
dad; y los socorros dii 
á los pobres, solo pn 
fondo de las Oonferén"' 
bres de sus fundador 
nocidos, la Sociedad • 
d", compuesta do cató-
te arece, cualquiera que 
^o, para convertirse en 
os necesitados: los que 
igos precisos, son úni-
entre los iguales, sin 
consideración especial: 
3 opulentos se confun-
s de posición más mo. 
s aso-
Socie-
pracUcan, 
m.dos de íi 
;n del providencial 
Ignóranse los nom-
sin protectores co-
ra y aclama por pa-
tronos á la Virgen Inmaculada, IMadre de las 
Misericordiag, y á S. Vicente do Paul, sublimo 
tipo de caridad cristiana. 
No es, por tanto, una sociedad íilantrópica-
que acuda al socorro material de nuestro-
hermanos, impulsada por la conmiseración 
inherente á la naturaleza humana: no és un 
instituto de beneficencia, que ha de ser pre-
visor en sus miras, para atender con sus fon-
dos á las obras especiales á que se dedica: to-
das estas instituciones, siempre laudables, se 
encierran generalmente en la fórmula de ha-
cer el bien por el bien mismo, tal como lo 
entienden las sociedades, que no se inspiran 
en la plenitud de Ta ideífcrísTiami, 'ylopWiíT 
ticaron en los tiempos que están más alia de 
la Cruz los pueblos del paganismo. 
La sociedad de S. Vicente do Paul, como 
todas las que son esencialmente cristianas, 
practica el bien por amor á Dios, principio y 
f in do todos los bienes. 
Conforme al espíritu que la anima, son ob-
jeto de sus cuidados los hombres de todas las 
D O C U M E N T O S P A R A L A H I S T O R I A 
DE LA. ESCUETA POÉTICA ANTEQUEEANA. 
f ContimtacionJ. 
Dixe le que me dixesse 
Las sennas de su marido, 
Porque yo se lo truxesse 
Presso, muerto ó mal í'erido. 
Dixo mora con gemido: 
a Yo telas ázvh a omiley; 
Aunque no eres de mi ley, 
Mentir te nunca Dios quiera». 
S i , ¡ganada es Antequera! etc. 
«Es un moro barbicano, 
De cuerpo non muy pequenno; 
Y aunque vive non muy sano, 
Tien'el gusto falagüenno. 
M i palabra y fe t'empenno 
Que aljuba lleva vestida, 
De seda y oro texida, 
D'aquesta mesma manera. 
S i , ¡ganada es An t quera! etc. 
«Por que no padezcas yerros, 
Lleva más (escucha ó cata) 
Una lanza con dos fierros, 
Qu'al que hiere luego mata; 
Caparazón d'escarlata 
Con el caballo alazán, 
Borceguís de cerdován, 
Y de plata la grupera. 
S i , ¡ganada es Antequera! et: 
«De mañana án de salir 
Todos á la escaramuza. 
Juntos con moros de Muza, 
Según ó oido dezir. 
T ú no dexes d' acudir 
A vuelta de los christianos; 
Porque quiero qu'a tus manos 
El mi no querido muera.» 
S i , ¡ganada es Antequera¡ etc. 
Ellos en aquesto estando, 
A l arma toca la vil la . 
Dixo la mora, gritando: 
((Non aguardeys más rencilla, 
Echá por aquesta orilla. 
Amor mió , ¿quó 'sperays? 
De los moros non temays. 
Echá por essa ladera.» 
S i , ¡ganada es Antequera/ 
¡Oxa lá Granada fneraf 
opiniones y circunstancias, por lamentables 
que estas sean; pues todos son hijos de Dios 
y por ellos se derramó la preciosa sangre de 
Nuestro Divino Redentor Jesucristo. 
Toda obra de caridad le es propia: la ora-
ción por todos: los sufragios por los difuntos: 
la difusión de buenos libros: la instrucción de 
niños é ignorantes; la instalación de cocinas 
económicas: el patronato de los obreros: la 
creación de talleres y de hospitales; la asis" 
tencia á los reos en las cárcele s y en los su-
premos instantes del suplicio y otras m i l obras 
de beneficencia. Y más particularmente, y con 
predilección especial, los socorros con que acu-
de á remediar en casa de los pobres sus nece-
sidades, y los consuelos con que los conforta; 
por que si «el hombre no vive de solo pan,» si 
no de la palabra que -procede de la boca de 
Dios» la oportuna exhortación que inspira ó 
alienta la fé, y el consejo que hace entrever 
los felices términos de la esperanza, bien pue-
den, con la gracia de Dios, levantar los espí-
tus á la concepción de la caridad, que hacién-
doles amar sus propios dolores, les conduzca 
á la negación de sí mismos, seguro asilo á los 
sufrimientos de la vida y á las agitaciones del 
espíritu. 
Ya que hemos visto que la divina caridad 
en sus múltiples manifestaciones es el todo de 
nuestra querida Sociedad, permítasenos, antes 
de presentar el estado de ésta en nuestro pue-
blo, sintetizar la historia general de tan im-
portante institución, dando á conocer su pro-
videncial desarrollo. 
Nacida en época de general controversia, 
adquirió carácter especial en las reuniones ó 
conferencias do algunos jóvenes consagrados 
á la defensa de los dogmas cristianos; los que, 
conociendo que la práctica del bien es uno de 
los más sólidos argumentos contra las detrac, 
cciones del indiferentismo y la impiedad, se 
dedicaron con perseverante entusiasmo al ejer-
cicio de las virtudes, que su ardiente fe les 
inspirara. 
Todas las necesidades sociales se remedia-
ron siempre por la aparición de instituciones 
cristianas, que vinieron á contrarrestar opor-
tunamente las diversas manifestaciones del 
mal y los esfuerzos del averno. 
L a sociedad de S. Vicente, con su espíritu 
efe"co^'atcmTdad y sencillez, vino, bajo una 
forma nueva, á realizar una importante mi-
sión en nuestra época, y á ello debe sin duda, 
después de los favores del Altísimo, su rápida 
propagación y crecimiento. Tomó el carácter 
de universalidad que distingue á todos los ins-
titutos católicos: extendióse entre los hombres 
de todas las razas, así por los helados pue-
blos del Norte, como por los ardientes países 
Tengo por seguro, m i ilustrado amigo, que 
desde los primeros versos de tan precioso cuan-
to raro romance, hab rá V . adivinado el nom-
bre de la heroína, que no es otra que la mora 
Garrida de que nos hablan las historias, 
aqueUa hermosísima Daipha-Halema que, una 
vez cristiana y desposada con el valeroso capi-
tán Pedro de Montalvo (tal era el anizardn del 
romance), se llamó entre los nuestros doña 
Leonor deMontalvanla bella. Yes de conjetu-
rar que á éste seguirían otros romances, igual-
mente rimados, hasta la completa relación 
del interesante episodio, tan poético como la 
mayor parte de los que tuvieron lugar antes y 
después de la conquista de la villa anteque-
rana. Aquella copla que comienza: «Viendo 
cosa tan lucida...», puede juzgarse fragmento 
de alguno de dichos romances, aunque á mí 
me parece más bien una variante de la primera 
estrofa. 
Respecto al autor de esta composición poé-
tica, nada sabemos. De que en manera alguna 
debe atribuirse á Johán Galludo, ya insinué al 
principio las razones críticas en que me apoyo 
para creerlo así; sin que pesen en contrario 
gran cosa lo que en alguna de nuestras histo-
rias manuscritas se afirma, pues en cambio el 
juicioso García de Yegros nada dice sobre el 
particular en su obra, escrita mucho tiempo 
antes que la del P. Cabrera. 
E l mencionado ilustre académico Sr. Fer-
nández-Guerra le da cabida en su Discurso 
para probar precisamente, y por cierto que 
lo hace á maravilla, que mientras nuestros 
poetas eruditos se empeñaban desacertados en 
latinizar el Parnaso español, el pueblo en cam-
bio iba elaborando y perfeccionando el idioma 
nacional, lógico, natural, espontáneo, sin ador-
no n i afeite alguno, por tal manera castizo 
que lengua y versificación hoy mismo parecen 
de aver en cuantos romances fronterizos han 
tropicales: vive próspera en la culta Europa, 
como en la apartada Occeanía, y tenemos el 
consuelo de admirar su establecimiento en to-
da región en que se adora la enseña santa 
de la Cruz, y se escucha la augusta voz de 
los sucesores de Pedro. 
Siendo de tanta utilidad social y religiosa' 
los Sumos Pontífices y Reverendos Obispos la 
han concedido muchas indulgencias: la han 
acogido con gusto los gobiernos de las na" 
clones; y l imitándonos á nuestra España , ci" 
taremos las Reales órdenes de 18 de Julio de 
1851 y de 13 de Diciembre de 1856, por la 
que se la autoriza, en atención, según en las 
mismas se dice, «á prestar importantes ser-
vicios al Estado.» Con posterioridad sufrió la 
misma suerte que otras asociaciones cristianas! 
y, después de más de seis años de suspensión 
adquirió nueva existencia legal por la Real or-
den do 1.° de A b r i l de 1875. 
Y á la verdad, que los elogios que esta ins-
titución ha merecido, los privilegios que la han 
recomendado y las reahabilitacioneg, que co-
mo un triunfo ha obtenido de la contradic-
ción, se justifican altamente al considerar sus 
imponderables beneficios. Baste citar, como 
testimonios; para estímulo y consuelo de to-
dos, que según datos estadísticos, insertos en 
el Boletín de la Sociedad, correspondiente á 
Febrero del presente año, en solo la ciudad de 
París , en un corto período, ha distribuido á los 
pobres en socorros de todos géneros, la impor-
tante suma de un millón y seiscientos m i l rs., 
y la Sociedad, en general, en el trascurso del 
año pasado de 1879 ha dedicado á sus obras 
caritativas la respetable cantidad de treinta y 
tres millones, ochocientos treinta y un m i l se-
tecientos setenta y seis reales. 
Después de la úl t ima Real órden citada, a| 
llamamiento de un respetable sacerdote, m u . 
chas personas acudieron á reinstalar en nues-
tra Ciudad las Conferencias, que tan gratos re-
cuerdos dejaron en el corazón de todos: bas-
tantes se inscribieron como sócios: I03 fondos 
no escasearon, como acontece siempre en toda 
obra de caridad; y todo hacía presentir bue-
nos tiempos para tan santa empresa; pero des. 
pues, debido sin duda á la inconstancia hu-
mana, su número decreció, y su situación ac-
tual es la siguiente: 
Número do socios: de honor, dos; activos, 
• once; aspirantes, tres; suscritores veintisiete por 
la cantidad mensual de 149 reales: total cua-
renta y tres. 
Número de familias socorridas treinta y cinco. 
E l estado parcial de esta Conferencia en el 
úl t imo período, ó sea desde el 19 de Diciem-
bre del próximo pasado año, hasta el 5 de 
Marzo del actual, se demuestra á continuación: 
llegado á nosotros; desde la victoria de Tarifa 
hasta la conquista de Granada (1340-1492); 
poesías las más de ellas del pueblo y en su len-
gua nativa compuestas, como inspiradas en 
sus propios sentimientos, en sus ideales y tra-
diciones. E l pueblo, pues, y en su nombre ese 
poeta anónimo de todas las edades, dió vida y 
forma á nuestro preciosísimo romance. 
He aquí ahora la interpretación de las fra-
ses árabes que en él se leen: 
A l á zulay fAláhu salahyj , «Dios es m i 
paz ». Ó bien, Al láJm a ld i ld , « Dios sea conti-
go». 
Zalema (SalemflJ,Y contigo «la paz». Rec-
tamente vale «Salud». 
A l c a r r á n , Flechero, hombre de guerra. 
An iza rdn , Nazareno, cristiano, contempla-
dor, galán. 
A mide y , ¡Oh señor mío! 
A l infinito número de esta clase de compo-
siciones populares pertenecen las Octavas de 
a r t ¿ mayor en que la musa de los adarves y de 
los campamentos celebró la victoria que con-
tra los moros de Granada alcanzaron los an-
tequeranos el dia 1.° de Mayo de 1424 en la 
memorable batalla del Chaparral ó Tor re de 
la Matanza. Pero esta vez el poeta no se per-
dió entre la mult i tud, merced á lo cual el 
nombre de J o h á n Galludo, soldado ginete de 
las huestes antequeranas, ha llegado hasta 
nosotros unido al de su bizarro capitán Ro-
drigo de Narváez y al de tantos otros esforza-
dos guerreros como se señalaron en la empeña-
dísima refriega. 
Según García de Yegros, en su tiempo, allá 
por los años de 1600, se hallaba en el Archivo 
de esta Ciudad un papel que contenía todas 
las octavas de Galindo. De dicho papel copió 
Yegros las 32 que hoy conocemos, y dice que 
las copia « p a r a que se vea el estilo de aquel 
Ingresos: existencias en dicha fecha 44 rs. 
79 céntms. 
Colectas desde dicho dia 266 rs. 
Suscricion de Noviembre, Diciembre y Ene-
ro 443. 
Total 753 rs. 79 céntms. 
Gastos: por el diez por ciento de cobranza 
do suscriciones 44 rs. 
Por la suscricion de un año al Boletín de 
la Sociedad 16 rs. 
Por 388 panes distribuidos á los pobres 479 
rs. 23 céntms. 
Total 539 rs. 23 céntms. 
Resúmen. Ingresos 753 rs. 79 centras. 
Gastos 539 rs. 23 céntms. 
A ñivor de la conferencia 214 rs. 56 cénti-
mos. 
E l estado general desde la época de su reins-
talación hasta el úl t imo de 1880 es en resú-
men como sigue: 
Ingresos. E l importe de las colectas, suscri-
ciones, donativos extraordinarios y fondos re 
cibidos del Consejo, suman un total de 14.929 
rs. 28 céntms. 
Gastos. E n 7.905 panes, 713Varas'de muse-
lina y 250 de bayeta: en medicinas, calzado, 
lienzo para colchones y otros varios se invir-
tieron 14.935 rs. 29 cénüns. , según aparece 
detalladamente en el libro de Tesorería. 
La Conferencia Consiguió la regularizacion 
de una un ión ilícita; y por sus.gestiones, va-
rios huérfanos y ancianos ingresaron en esta-
blecimientos benéficos. 
Sus cortos servicios corresponden al redu-
cido número de sócios, y son bien escasos re. 
lativamente, á los que presta la Sociedad en 
otros pueblos católicos; al influjo social que 
ejerce, acercando los hombres de todas las 
posiciones en una ín t ima fraternidad en Jesu-
cristo, y al elevado fin que se propone, que és 
la santificación de todos. 
Antequera G de Marzo de 1881.» 
X . 
* 
Cesantía. Sentimos la de nuestro paisano 
y amigo D. Joaqu ín Lara, jefe de negociado 
de Gobernación. 
Por R. O. de reciente fecha lía sido nom-
brado diputado provincial por Antequera, con 
destino á la Comisión permanente, nuestro 
amigo y colaborador el ilustrado jurisconsul-
to Sr, Gallardo Molina. Creemos acertadísima 
la elección, damos al agraciado el parabién 
más sincero, y confiamos en que mirará con 
preferente y constante atención los intereses 
de la localidad; á cuya defensa y próspero 
mejoramiento le obligan el honroso cargo que 
siglo y lo valeroso de aquellos caballeros^ y 
soldados.» 
Que mis pesquisas en el Archivo municipal 
y en otras partes, en busca del papel de que 
nos habla el diligente historiador, han sido do 
todo punto infructuosas, dícelo, amigo m i ó , 
el que en las columnas de EL ANTEQUERANO 
no ven hoy la luz más que las dichas 32 oc-
tavas. Liólas aquí: 
Catorce años há que aquí estamos 
Sirviendo á Dios y al rey Don Juan, 
Sufriendo laceria é muy grande afán. 
Empero al fin grande honrra ganamos 
De los enemigos; que siempre llevamos 
Gran mejoría fasta de presente. 
Del meridiante fasta el occidente 
Suena la fama que todos ganamos. 
2. 
Nuestros parientes, criados y amigos 
Nos tieaen cautivos nuestros comarcanos, 
Según que parece que los mahometanos 
Por nuestro temer ya no dan dos figos. 
Más nos valiera morir, que ser nuestros, 
Por no perder á tan de rahez 
La honrra ganada á nuestro buen prez 
Que quieren quitarnos estos enemigos. 
o o. 
Decidme, amigo Gonzalo Chacón, 
Vos que leedes en el gran Valerio: 
¿Por cuáles razones sufrió tal lacerio. 
E l rey Alexandro en su generación. 
Según largamente se face mención 
En la historia de la su vivienda. 
Sino por guardar la honrra y facienda 
Que IIOVÜ ganado con grande afición? 
4. 
Por mí fago juro y prometimiento 
Á Dios de los cielos, que es Padre y Señor, 
Que él faga que venga el mi desamor, 
Non haya folgnra ni consolamiento. 
Por ende, señores, todos con buen tiento 
E de juicio en esta razón. 
No quiero ser más en detención, 
Mas de acabar mi razonamiento. 
5. 
Bien esforzado, con muy buen semblante, 
Se levantó aquel de Ocón. 
Pedro González, heróico varón, 
Diciendo: «Señores, muramos delante 
/ i 
EL ANTEQUERANO 
se le confiere, y sus aptitudes personales, del 
público antequerano bien conocidas. 
* 
* * Hoy inaugura sus trabajos la nueva fundi-
ción Santa Ana, sita en la calle de la Alameda. 
Agradecemos á sus directores la invitación 
con que nos han disting-uido, y la utilizaremos 
con g-usto, seg-uros de experimentar una gra-
ta satisfacción; pues siempre nos la propor-
ciona todo lo que redunda en beneficio de 
nuestra ciudad ya sea adelanto, ya mejora ó 
ya ampliación ó desarrollo de sus gérmenes 
de progreso y cultura. 
E l lunes pasado hubo una riña, no ya de 
imberbes, sino de granados mozos en las i n -
mediaciones de Capuchinos, resultando un he-
rido que tuvo que ser llevado al hospital. 
Continúan los más siniestros y alarmantes 
i rumores sobre el porvenir de la calle del Ga-
1 to. Nada más decimos por hoy; pero nos re-
servamos el tratar en serio este asunto si esos 
rumores siguen tomando cuerpo. 
C o n t i n ú a n las pedreas, Señor Alcalde. Y 
no es lo peor que continúen, sino que eli-
gen los guerreadores angelitos los sitios más 
públicos y concurridos para campo de ba-
talla. Prescindiendo de las escaramuzas calle-
jeras, que no dejan ele ser frecuentes, los 
grandes combates suelen librarse preferen-
temente en las inmediaciones del antiguo 
paseo, y en las del nuevo que conduce á la 
estación del ferro-carril. ¿No habrá para este 
abuso eficaz remedio? 
V A R I E D A D E S . 
EL NAZARENO DE LA CALLE INUEVA. 
(TRADICIÓN ANIEQUERANA] 
fCont i í iuac ion) . 
ir. 
A la puerta de la tal hostería, y poco des-
pués de sonar el toque de la oración de la 
tarde del citado dia, veíase un grupo de jó-
venes hidalgos que entre risas y algazara de-
par t ían, refiriendo añejes lances y pasadas 
aventuras en que varios de ellos figuraron co-
mo protagonistas, y que si algunas tuvieron 
un cómico resultado, no dejaron otras de ter-
Del noble criado del señor Infante, 
Alcaide Rodrigo de buen corazón. 
Por amor de Aquél que pasó pasión 
Por nos en la Cruz de muy buen talante. 
6. 
Luego fabló muy mesurado 
Gonzalo Chacón, de buen continente; 
Con reverencia de los presentes 
l ) ixo: «Señor Alcaide loado, 
Aqueste mi cuerpo mager y pesado 
Yo vos lo ofrezco en oblación: 
De muerto ó vivo so vuestro Pendón 
Me fallaredes á vuestro costado.» 
7, 
Con voz no muy alta dixo Lobato, 
Viejo honrrado ó non con saflez: 
«Señor, yo os ofrezco muy buena vejez 
Para vos servir en este revato. 
Y aún fago juro de darle mal rato 
Si le puedo llegar á los cabezones 
A el moro David, con sus traiciones, 
Que no le valdría armar garavato.» 
8. 
Muy mesurado con mucha sabieza 
ISe levantó Ruy Díaz de Roxas 
Y dixo: «Aunque sean más que las foxas 
Ellos y toda su naturaleza. 
Con esta mi lanza con tanta presteza 
Entiendo ferir por el su costado 
A aquel Alí-Vero, traidor renegado, 
Que no le valdrá su gran ligereza.» 
9. 
, El de Valde-Tapia, fidalgo valiente, 
É sujeto alegre, ó non conturbado, 
Dixo: «Señor, dexa lo pasado, 
Cnvemos de aquesto que vemos presente. 
Pues m i corazón así lo consiente, 
Y debo servicio á Dios y al Rey, 
Por ser defensor de su sancta ley, 
Moriré en el campo de muy buena muerte. 
10. 
Fabló luega el Tío con mucha mesura: 
«Mucha es la honrra buena de ganar. 
Empero pesada ó dura de guardar, 
Según lo que fabla la Vieja Scriptura. 
Por ende, mi cuerpo pondré en aventura 
De muerte ó vida por vuestro servicio. 
Agora, Señor, dexemos el vicio 
Guardando la honrra con mucha cordura.» 
11. 
Juan Ray de Narváez, buen caballero, 
Lueg'o fabló, ó muy sin bullicio: 
«Hermano y Señor, la honrra y el vicio 
Non pueden estar sobre un covertero. 
minar con el más dramátio desenlace. 
De ello daban testimonio auténtico, ciertas 
prolongadas cicatrices que ostentaban con or-
gullo algunos de aquellos mozos pendencie-
ros, y las que desfiguraban en parte sus ros-
tros juveniles. 
Notábase cierta impaciencia entre todos, 
y de vez en cuando se alejaba |uno para 
descender hasta la plaza de San Sebastian y 
explorar las avenidas que en ella desembo-
caban, como si á alguien esperasen. 
I I I . 
Cuando más embebecidos se hallaban escu-
chando la alegre plática de un imberbe man-
cebo, sobrevino el ga lán caballero que háse 
visto junto á la reja del coro de la Encarna-
ción, y que anunció su presencia saludando 
con un lacónico. 
—Dios os guarde. 
—Con bien os traiga, Don Luis, aunque 
tarde,—contestóle el más entrado eu años, 
hombre de aviesa mirada y siniestra catadu-
ra—no parece sino que os complacéis en re-
tardar la hora de nuestros g'ratos esparcimien-
tos. 
—Podíais haber dado comienzo á ellos rato 
há, y excusárais injustas reconvenciones que 
no he de permitiros. 
—Como no he de permitir yo en manera al-
guna ser el blanco de vuestros denuestos y de 
ese humor sombrío quo háse apoderado de 
vuestro ánimo de peco tiempo á esta parte. 
—Reportaos y tened la lengua, sin dar 
lugar á que mi espada os haga guardar per-
petuo silenci >. 
—¡Vive Dios, que en mal hora lo dijisteis, 
exclamó el otro poniendo mano á una agu-
da daga de largo gavilán y afilado corte. 
Pero apenas habíalo intentado, cuando vióse 
sojeto por todos sus compañeros, que teniendo 
en alta estima á ambos contrincarit3s, desea-
1) m evitar cualquir trágico suceso; y el más 
jóven de aquellos, apoderándose del brazo de 
D. Luis, dirigióse á la entrada de la hostería 
diciendo. 
—Haya paz, camaradas, y ahoguemos en 
vino de Sorrento nuestras pasajeras disensio-
nes. De larga fecha hemos dejado los dados 
reposar, y hora es de que oigamos el alegre r u i -
do de los cubiletes y el sonido grato del oro 
al rodar sobre el bruñido tablero. Arriba, pues, 
y demos por terminadas nuestras rencillas. 
Y así sucedió: todos subieron, y ateniéndose 
al programa del mancebo, hicieron frecuen-
tes libaciones- y jugaron á porfía, corriendo el 
vino y el dinero hasta turbar la razón de los 
más, y dejar exáustas las bolsas de buena 
parte de los jugadores. 
Solo D. Luis mantúvose prudente observan-
do la más mesurada conducta: sóbrio y dis-
creto en su plática, logró burlar la curiosi-
dad de sus amigos, que, escitada, los llevaba 
Y pues que vos sois famoso guerrero, 
Vos ordenad aquesta facienda; 
Que todos morimos en esta contienda 
Guardando la honrra de vuestro sombrero.» 
12. 
El de la Puebla muy bien avisado 
Gonzalo Fernández con buena agudeza 
Dixo: «Señores, siempre fui usado 
Facer mal y daño con toda orgulleza, 
(Según que lo sabe la vuestra nobleza). 
A estos traidores, perros infieles. 
Por ende de grado entre los crueles, 
Por servir á Dios, morir de buen grado. 
13. 
Desque ovieron así declarado 
Los cavalleros las sus intenciones, 
Los otros Jurados, gentiles varones. 
En una concordia se ovieron juntado, 
Diciendo: «Señores, morimos de grado 
Por defender nuestra honrra y fama; 
E fasta llegar allende de Alhama 
Non fincaremos yugo cansado.» 
14, 
E l uno de aquestos quatro Jurados 
Es Pedro Rodríguez, gentil escudero. 
Pariente cercano del buen cavallero, 
Que de Narváez son sus ditados; 
El otro segundo de aquestos nombrados 
Es Johán Ruy de Robredo, 
Hombre esforzado y de buen denuedo, 
E non es sin duda de los desechados; 
15. 
Johán Méndez de Valdós es el tercero, 
Cavallero antiguo y bien enseñado;5. 
El cuarto, Alfonso Martín Jurado, 
Criado en Osuna en medio el Otero: 
Y todos quatro decían de vero 
Que antes querían ser despedazados 
En medio del campo, que ser arrancados: 
E cada uno dellos se tien' más entero. 
16. 
Los otros honrrados é buenos varones 
Que eran presentes á esta sazón, 
Así cavalleros, como peones. 
Todos fablaron sin más dilación. 
Diciendo: «Alcaide, de buen corazón 
Queremos con vos padecer la muerte. 
Si á Dios pluguiere de darnos en suerte 
A los moros, perros por su traición. 
17. 
Alzó los mis ojos en alrededor 
Y v i muchos fidalgos que allí estaban 
Que por las sus bocas muy bien razonaban, 
Dizióndole así: «Alcaide señor;, 
á indagar la causa de su tristeza, en la pre-
sente noche, y de ciertas sombrías cavilaciones 
que de algún tiempo en él venían notando. 
De la referida manera dejaron pasar aque-
llos hi lalg'os las primeras horas de la velada; 
mas como se dejase oír el toque de la que-
da, avisados por maese Gigote, que deseaba 
evitar cualquier inoportuna visita á deshora 
del señor Alcade Mayor, hubieren de aban-
donar la estancia, saliendo á la calle y dis-
persándose en distintas direcciones. 
I V . 
Solo ya D. Luis, tomó la calle arriba á 
buen paso, y subiendo por la cuesta de la 
Imágen (hoy de S. Judas), dobló la esquina 
y guarecióse de la lluvia, que comenzaba, en 
el pórtico de la pequeña hermita que por aquel 
tiempo se hallaba recien construida, y donde 
permaneció largo rato. 
JAVIER DE ROJAS Y ROJAS. 
fSe contimim*d.J 
MADRIGAL. 
Amor, si ciego eres, 
¿Cómo m i pecho amante 
Con tal acierto con tus dardos hieres? 
Si por lo inconstante, 
A l clásico pincel debiste alas, 
¿Cómo en m i corazpn continuo moras? 
Esas flechas traidoras, 
Con que tu paso por do vas señalas, 
Dirige á nuevas v íc t imas , ufano 
De t u certera, irresistible mano. 
No ahondes más m i herida; 
No así te ensañes con m i triste pecho. 
Por t í pedazos hecho, 
Y esta me deja agonizante vida; 
Que, aunque viva muriendo, vivir quiero 
Para adorar á aquella por quien muero. 
Q. -
SECCION RELIGIOSA. 
SANTO DE HOY. 
San Niceto, obispo. 
20, 21 , 22 y 23. Jubileo en la Iglesia de 
Ntra . Sra. de los Remedios á San José . 
24 y 25. Iglesia de la Encarnac ión . 
26. Iglesia de Sto. Domingo á el Dulce 
Nombre de Jesús . 
E l Jueves 24 del actual, en la iglesia de 
Santo Domingo, dará principio la solemne 
novena, que la Pontificia y Real Archico-
fradía del Dulcísimo Nombre de Jesús con-
Todos queremos por el vuestro amor 
Morir en el campo de muy buen talante, 
Aunque viniesse el moro Alicante 
Con todas las huestes del rey Almanzor.» 
18. 
E después que todos ovieron fablado, 
F l noble Alcaide comenzó á fablar, 
É dixo: «Señores, hayades buen grado 
De Dios en los cielos, que lo puede dar, 
É por su majestad Él me dé lugar 
Que de mí hallados a lgún galardón, 
Pues todos queredes de buen corazón 
Facer tal servicio á Dios muy loado.» 
19. 
Y aqueste Alcaide que suso vos cuento, 
Con estos fidalgos que vos he fablado, 
Agíz de guerrero y hombre esforzado 
Contra el moro Alí se fuera de encuentro. 
Y luego á dos horas el moro fué muerto 
En la tierra llana sin mas detenencia: 
A Dios de los cielos, lo cual es clemencia 
Le demos loores por tal vencimiento. 
20. 
Cayó muerto en tierra el gran Alí-Vero 
En esta manera que habedes oydo; 
Por toda Granada sonó gran ruydo 
De sus parientes, faciendo gran duelo. 
E los de Antequera sin n ingún rezelo 
Vinieron en paz con gran cabalgada 
De vacas, que, si fuera bien contada, 
Había un millar, que no yerro un pelo. 
21. 
Dexemos estar al buen cavallero 
En Antequera con mucho plazer, 
Y agora tornemos que van á fazer 
Los moros parientes del gran Alí-Vero. 
Con muy mucha honrra faciendo gran duelo 
Lo llevan del campo en esta sazón: 
Encima las aucas cual muy buen varón: 
A enterrar lo llevan á en sommo el otero. 
22. 
Desque enterraron al moro famoso 
Veredes los moros que van á pensar: 
Amigos, parientes, se van á juntar 
A fazer cabildo sobre el generoso. 
A l rey de Granada, que es poderoso, 
Se van á quexar faciendo gran duelo 
De los de Antequera, que son de tal suelo 
Que les dan muy mal rato ó muy doloroso. 
23. 
El rey de Granada con muy grand pesar 
De sus cavalleros muy buena quadrilla 
Y muchos peones á gran maravilla 
Gran muchedumbre mandara juntar, 
pagra anualmente á su t i tular, siendo ora-
dores los Señores siguientes: 
Dia 1.°—Si. González Francés , Magistral de 
la Catedral de Córdoba. 
» 2.°—Sr. Gutiérrez, Cura ecónomo en 
S. Miguel de esta Ciudad. 
» 3.°—Sr. González F rancés . 
Ejercicios que se han de practicar por el 
Sr. Cura de la Iglesia Parroquial de Santa 
Maria la mayor de esta Ciudad durante 
la Sta. Cuaresma. 
Todos los domingos á las cuatro y media 
de la tarde se rezará el Sto. Rosario, sermón, 
salve, .y le tanía . 
Todos los miércoles media hora después 
de oraciones se rezará el Sto. Rosario y via-
crucis. 
'Todos los viernes se rezará la corona Do-
lorosa y sermón sobre los Santos Sacra-
mentos. 
Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. 
Toda la cuaresma tres cuartos de hora des-
pués de oraciones ejercicios espirituales. 
SECCION M E R C A N T I L . 
G R A N O S . 
Trigos recios del país (fanega). . 44 á 47 
Trigo blanquillo 42 á 44 
Cebada 23 
Maíz . 3 1 
Garbanzos 60 á 100 
Haba¿, tarrago ñas 35 
Habas cochineras 28 
Yeros y albejones 24 
Guijas 25 
Habichuelas 70 á 00 
H A R I N A S . 
Harina de 1.a (arroba) . . . . 16 
I d . de 2.a » , 15 
M I S C E L Á N E A . 
CHARADA 
M i p r i m a dos mi dos p r i m a 
me rompió ayer de m a ñ a n a : 
{ p r i m a dos cual dos p r i m e r a 
TODOS son de mí charada:) 
lié un TODO en otro TODO 
y lo eché poa la ventana. 
Solución á la charada 1.a del n ú m e r o 11.—• 
MORENA. 
Solución de la 2.a y 3.a—PANTANO. 
ANTEQUERA:—1881. 
Imp. de D. M. PÉREZ DE LA MANGA, 
calle de Estepa, 85. 
Con gran capitán que no tiene par, 
Helin-Zulema, famoso y honrrado, 
Y desde Granada muy denodado 
Se va hácia üssuna á correr y robar. 
24. 
Entre cinco mi l i de buenos peones 
Que fueron con él fasta Archidona, 
Cuatro mi l i apartó de buenos varones 
De aquella gente según se razona. 
Los otros mi l i por el campo de Dona, 
Los haze volver á tierra de moros. 
Cuatro mi l i é quinientos de blancos y loros 
Llevó bien armados, con sus guarniciones. 
25. 
Adalid amigo, dezid, si sabedes, 
Pues que tan cerca está la morería . 
Los sus cavalleros y la peonía. 
Dezid la verdad, e nada neguedes. 
El dixo: «Señor, si vos me creedes, 
Los polvos son muchos d' aquestos paganos; 
Según que parece, las cuestas é llanos 
Todos van llenos, y assí lo sabredes. 
26. 
Con un pendón blanco de sirgo fermoso 
Que es de la Vil la con su guarnic ión 
Con una figura de un bravo león, 
Sagrado y bendito ó muy honoroso. 
Y con ellos iba el muy virtuoso 
Señor Santiago y la Virgen Maria 
Señor sanct Philippe con ellos venía, 
Magüer esto digo non soy mentiroso. 
27. 
Por el Real viejo que puso el Irfante 
Quando Antequera estaba cercada, 
Lleva su gente muy bien ordenada, 
Y ambas las señas i t an delante. 
Y cerca el cortijo deste cabalgante 
Ordena su hueste hda en la ta l la 
Y á la gente espera, por desbaiatalla, 
D é l o s agarenos, que viene guante. 
28. 
Otros algunos loman penitencia 
De les sus pecados con lloro y gemidos; 
Perdonan injurias los muy mal quer'dcs. 
Temiendo en la muerte otscura sentencia. 
Es tán esperando la muy grand potencia 
Del alto Señor, per siempre loado; 
Y veen los polvos del pueblo dannado, 
Con grandes nublos ante su presencia, 
29. 
Estando ansí aquestos christianos, 
Fabián algunos que fazon concejo, 
Diziendo que era malo el consejo 
De ir á pelear con los mahometanos, 
iSe conclui rá) . 
EL ANTEQUERANO. 
S E C C I O N CIOS. 
IMPRENTA 
En la de este periódico se hacen 
con el mayor esmero, prontitud y 
economía enantes trabajos de la T i -
pografía se deseen, pues para ello 
cuenta con muchos y variados carac-
teres, procedentes de las mejores 
fundiciones de Madrid, Berlin y Pa-
rís, y con una excelente maquinaria: 
merced á estas importantes mejoras 
puede editarse en dicho estableci-
miento toda clase de publicaciones, 
desde la más económica á la de más 
lujo. 
Fábrica de Aceile 
D E L Á G U I L A , 
MOVIDA Á VAPOR. 
Conocida ya la superior ca-
lidad de los aceites fabricados 
en diclio Establecimiento, se 
anuncia al público que des-
de este día se sirven pedidos 
á d o m i c i l i o tanto á las casas 
particulares como á las fábricas 
de hilados y tejidos de lana y 
á las tiendas donde el men-
cionado articulo se expende al 
por menor. 
Los precios se rán los co-
rrientes de cada dia en el 
mercada de nin<-1?i.d 
Las personas que para su 
consumo desearen aceite de ca-
lidad más exquisita a ú n , se-
r á n asimismo servidas, abo-
nando un sobre precio de dos 
reales en arroba. 
Los pedidos se l ia rán preci-
samente por escrito, d i r i g i é n -
dolos á la expresada fábrica 
ó en su defecto al estanco de 
Reyes, calle de Lucena n ú -
mero 52. 
SUN 
SOCIEDAD INGLESA 
DE 
S, 
á responsabilidad i l imi tada . 
IUstaMecida en Londres desde 
el año 1710. 
Se aseguran casas, alma-
cenes y sus contenidos á 
premios moderados. 
Los siniestros se arreglan 
inmediatamente y se pagan 
con prontitud por el 
AGENTE EN MÁLAGA 
DON JOSÉ ALGUER, 
cu liquidación, comerciante. 
Las personas que deseen asegurar 
serán informadas en esta Ciudad 
por los Sres. D. FAUSTINO D E L -
GADO y G.\ calle Carreteros, 7. 
ó se arrienda la bonita 
casa situada en la calle 
de los Tintes, esquina 
á la de la Encarnación, 
marcada con el número 
2. 
Para más pormenores 
Carrera, 17. 
calle Romero Robledo, 10, Antequera 
En este antiguo y .acreditado establecimiento se acaba de recibir 
un grande y variado surtido de relojes y cadenas de oro, plata y dou-
blé, como son: 
RELOJES DE ORO REMONTUAR y yin él desde 600 rs. hasta 3.500. 
RELOJES DE ORO REMONTUAR y sin él para Sras., desde 360 rs. en adelante. 
RELOJES DE PLATA de todas clases, 
Magníficas CADENAS DE ORO DE LEY, ú l t i m a novedad para Sras. y caballeros. 
CADENAS DE P L A T A , DOUBLÉ Y DORADAS, de acero hasta de % rs. una. 
Todo procedente de las mejores fábricas de Europa. 
D E CAMAS Y CUN 
calle de Estepa, 56 y 58, 
COMERCIO DEL YALENC 
Endicho Establecimiento hay una gran existencia en Armas de fuego de todos los siste-
mas.—Grandioso surtido de Paraguas de todas clases.—Manteos y Moñas de cristianar y 
otro excelelente surtido en géneros de lana, como son: Cobertores, toquillas, Moñas, etc. 
P A T R O S P A Ñ A 
CANTO A L A SANTÍSIMA VÍRGFN 
POR D. BALTASAR MARTINEZ DÚRAN 
Esto poema, impreso en buen papel, consta de 24 pág inas en 4.° español , y se vende al precio 
de 4 reales en la imprenta de este periódico. 
E GANT 
En el espresado Establecimieeío se Yenden SILLAS desde el pre-
do OCHO rs. una hasta el de 28? como también mesas y Guantos 
nebíes se deseen. 
En ebanistería y carpintería se hace toda clase de trabajos con 
y 
En la calle de Estepa, número 73, está de manifiesto una 
preciosa F Á B R I C A de paños, en miniatura, que ha 
merecido ios elogios de cúantas personas la han visto. 
La FÁBRICA se compone de un edificio con dos pisos, en los cuales es tán de manifiesto los artefac-
tos siguientes: 
Una ventiladora, desmotadora, diablo, emboradora, aparato de 20 hilos, torno de 120 husos, otro 
movido á brazo con G0, urdidor, aspa, telar, batan de cilindros, otro de mazos, t in te , percha, prensa, 
frisadora y todos los demás útiles de una fábrica. 
Tiene además su administrador, portero y quince operarios trabajando: todos de movimiento. 
Las personas que gusten pasar por dicho local t endrán ocasión de ver una obra verdaderamente ma-
ravillosa. Hora de entrada de 7 á 10 y media de la noche. 
Entrada un rea l .—Niños medio real. 
En el acreditado estableci-
miento de D. José de la Mata, 
calle de Lucena, núm.0 24, se 
acaban de recibir los géneros 
siguientes: 
VINOS superiores de Jerez. 
RON, 1.a de Jamaica. 
SALCHICHON legí t imo deVich 
QUESO riquísimo de bola. 
LATAS de Pimientos, Tomates 
y toda clase de pescado en 
conserva. 
SOPA especial de yerbas. 
MANTECA superior de Ham-
burgo. 
ESPALDILLAS, procedentes de 
América. 
ACEITUNAS sevillanas. 
PASA r iquís ima de Málaga . 
AZÚCARES de todas clases. 
CHOCOLATES y CAFÉS de la 
Compañía Colonial. 
Todo á precios sum amento 
arreglados. 
LEON Xll l Y Í A ITALIA 
CON LAS TRES PASTORALES 
D E L C A R D E I S A L P S e e t - ~ 
y su primera alocución, 
por 
R ü G G E R O B O N G H I , 
E x - M i n i s t r o de I t a l i a . 
Obra traducida del italiano 
por D . H . GINEU. 
Siguen tres poesías latinas del 
actual Pontífice con la t raducción 
castellana en verso por el Doctor 
D . JUAN QÜIRÓS DE LOS RÍOS. 
Madrid, Medina editor, 1878. Un 
tomo en 8.°francés. 3 pesetas. V é n 
dése en la imprenta de este perió 
dico. 
Venta de un coche con sus co-
rrespondientes arreos. 
E n esta Redacción informarán. 
DEL 
mmm y goiebcucte 
A N U N C I A D O R U N I N E R S A L 
DESPACHO: 
Costanilla de los DesamparaílosJ 
10, y 12 2.9-MADmiJ. 
La tirada será de 20.000 ejem-
plares cada trimestre por los com-
promisos firmados con casas extran-
jeras. 
Materias que contendrá cada 
«Mentor» de más de 100 pág inas , 
buen papel é impresión. 
Itinerario de todos los ferro-carriles. 
—Servicios mar í t imos .—Sis tema 
métrico-decimal.—Eqniv^alencia de 
pesas y monedas extranjeras con 
las de España .—Tar i f a s de co-
rreos nacional y extranjera.—Es-
tablecimientos notables de E s p a ñ a . 
—Calles de Madrid po orden alfa-
bético.—Inscripciones. —Anuncios 
nacionales y extranjei )s. 
Las tres cuartas partes so reparte 
gratis en la forma indicada en pros-
pectos y circulares para la Penín-
sula, Cuba, Puerto-Rico, Filipinas 
y Extranjero. 
